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1
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario., tienen carácter preceptivo
TJM
Real decreto.
Concede recompensa al contraalmirante D. C. Ponce de León.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Cap. de N. D. J.
M.a Id. de F. D. E. Pasquín.— Concede medalla de Africa
al íd. de C. D. A. Barrera.—Destino al T. de N. D. M. Ruiz.—Concede
licencia al id. id. D. L. Rociríguez.—Id. íd. al A. de íd. D. R. García.—
Id. íd. al T. de N. graduado D. A. Carrasco.--Excedencias en el
cuerpo de Infantería de Marina.—Dispoue que el maquinista mayor
de 2.a D.' D. A. Suárez practique turbinas.—Concede licencia al id.
íd. D. A. Castiiieira.—Referente a falta de personal de clases
subalternas.—Destino al primer maquinista D. A. Castifieira.—Des
estima instancia de un contramaestre de puerto.—ResueIve instan
cia de un cabo de mar de puerto.—Desestima id. de un maestro ar
mero.—Concede enganche a un cabo de carión.—Id. pensión por cru
ces a un fogonero.—Resuelve instancia de un cocinero de equipaje.
—Concede recompensa al Cap. de C. D. A. Pedrero.—Resueive con
sulta sobre destino de los fondos que dejen los marineros desertores.
—Dispone se remitan al ..Carlos V» expedientes re!ativos a material
de artillería de dicho buque.—Dispone que la Carraca manifieste si
los 2.500 kys. de pólvora Q F que figura en el estado de I.° cíe di
SI ceE n ifidaI
REAL DECRETO
ciembre es la verdadera.—Dispone adquisición de materiales para la
estación radiotelegráfica del Ministerio.—Id. íd. de efectos para la
telegrafía sin hilos del ePelayo.>. —Dispone se apIacen obras y re
formas en las chimeneas del •Acídaz ›.—Id. se someia a a Junta de
gobierno la proposlción para sustituir los motores de las dínamos
del :Caros que antes de finalizar el afio se remitan a este
Ministerio i-elaciones de obras.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Autoriza sustituición de un ca
ñón del -Alfonso Xlih.—Dispone la canfección de saquetes para
cañón con destino al ,Espaiia,,
NAVEGAtiON Y PESCA MARÍTIMA.—Concede recompensas al perso
nal que expresa.
INTEUENCIA GENERAL—Dispone adquisición de condecoraciones.—
Id. se manifieste no existe crédito para alqui:er de casa para lasoficinasde Sanidad de Ferro'.—Sobre percepción de habereá del Cap.
don C. Diez. -
SERVICIOS SANITARIOS.—Deja en suspenso la adquisició_ty.de barra
cones para enfermos del apostadero de Cádiz.
,
CirckAares y disposicion'es.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros.
ASESORÍA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Juridida.
Rectificación.
A propuesta del Ministro de Marina, de
,acuerdo con Mi Consejo de Ministres, y de
conformiclad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la ley de siete de enero de mil_no
A'ecientos ocho,.
Vengo en conceder al contraalmirante de
Ia Armada, en situación de reserva, D. Carli
los Ponce de León y Fernández-Caro, la
()Tan cruz del Mérito Naval coa -distintivo
blanco.
Dado en Palacio a veinticuatro d3 di
ciembre:le mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto miranda.
PEALES ,ÓRDENES
Estado
. Mayor Central
Cuerpo Ganara da la Armada
EXCMG. Sr.: En virtud de instancia del capitánde navío de la escala de tierra, b. José 111.a Arifío
•
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y Michelena, en súplica de que se le conceda en su
empleo la antigüedad de 17 de abril de 1910 y que
se le reconozca derecho a su ascenso al generalato;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, Junta Superior
de la A,rmada y Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido disponer que el recurrente
debe estar a lo resuelto por a'real l orden de 4 de
octubre de 1911 (D'Amo OFICIAL núm. 220) acerca
de su pretensión, sin que pueda informar de ella
ningún Centro ni funcionario por haber informado
el Consejo de Estado.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
• en La corte.
•Clr
Ecrno. Como resultado de instancia pro
nio-vida po'r eLpitán de corbeta. D. Eduardo..Pas
q-uín- Itei`no•os en súplica de que se le conceda una
gratificación por haber desempeñado su cargo de
vocal de_ la Junta, de exámenes para iiigreso en la
Escuela Naval, S. M. el Rey (q.. D. g.), de conformi
dad don• lo' informado por la• Intendencia general,
se ha servido desestimar la petición en atención a
que el recurrente tiene su residencia en San Fer
nando (Cádiz). ,
De real orden lo digo a V. E. para su co
n'otímlento. efe ctos'..---Dios guarde a V. E . !Tm -
chos años. Madrid 26- de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Éstado Mayor central.
Sr:Córifasndante general del apostadero -de Cádiz
Sr. General Director de la Escuela Naval Militar.
Sr. Intendente general da Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario interino del
Ministerio de la Guerra, en real orden de 5 del ac
.
_
.dice. lo qtte' sigue:
«El Sr, Ministro de la Guerrasdice hoy al de Estado 10
siguiente'. Visto el escrito. que con fecha 21 de octubre últi
mo dirigió a este Ministerio el Gobernadbr inferino dé losGol.f3 de Guinea., pr(.-)poniendo para
la concesion de la. ineda.na. de ..frica alaobernador general
de los Irdstnos, D-. Angel Barrera Luyando, por los merito
rios y valiosos servicios que ha pret'ad'oy él Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo. pV15ptreto npisr'hállarse com
prendido-1- inieresado-errel-art,9•.° de la real orden de 23 de
octubre de 1912. (C. L. núm. 204) }
Lo qu'el de)la-p"ropia-real orden, connínicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
,conodliniento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos Ntadrid 24' de diciembre..de-I9'13.
El Xlmirante Jefe del Estado Mayor central,
rel illarlmés -de Arellano.
r. Ártni`rünte J'are de la Jurisdicción-de Marina
'en* la corte.
Excmo. Sr.: S..M.el Rey (q. D. g.) ha tenielb
bien nombrar al teniente de navío D. ■lanuel Rui
de •Atauri, mi Ayudante secretario, en relevo de
capitá-n de corbeta D. Ramón Sánchez Ferragu
quo pasa a otro destino. •-
1De real orden, comunicada por el Sr. Ministr'
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos abilos-.—M'aV,
,drid 27 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central;
El Illarqués cleArellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
en la corte. •=t
Sr. Intendente general de Marina.
..„0„
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevá.-V
da por el teniente de navío D. Leopoldo Rodrígud-;--
Bárcena, en súplica de que se le concedan dos mé
ses de licencia por enfermo para Sevilla y Marrn.d?:,
lejo, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad. con 10',
informado por el Estado Mayor central, ha teni4
a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. INfinistro:''i,
de Marina,.lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr.Comandante
El Marqués de A.rellano. .-i--
cieneral del apostadero de
•
'
Excmo. Sr.': Como resultado de instanciap
movida por el,' alférez de navío de la dotaciélii
cañonero Don Alvaro d'e Bazán, D. Rafael
Rodrigugz, en súplica de que se le concedatt"' .7 ;1
meses de licencia para Sevilla y Granada pur -001r
tar más dedos años de embarco en buque an
cera situación, S. M. el Rey (q. D. g.) de confortliz,
dad con lo informado por el Estado Mayor centr#
ha tenido a bien acceder a lo solicitado como cd
prendido en el art. 31 del vigente Reglamentó
licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Mink_
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos :años.
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra
El Illarqué,>s de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de
Excmo. Sr.: Como resultado' de instaatr10bg4
movida por el teniente de navíograduad:escalade tierra del Cuerpo General de la Ar,
D. Antonio Carrasco y Corohil, en súpIca
se le concedan cuatro meses dé licf5n-cra p"
rno para San Fernando y Cádiz, S. .111.:di
•
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Dios guarde) de conformidad con lo informado por
elZEstado Mayor central, ha tenido a bien acceder
lo:solicitad9 yslisponer;pereiba sus haberes por
la Habilitación general del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por, el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su" conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe:del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante -general del apostadero de Fe
crol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádíz
Cuerpo'de infanteria de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes de enero, en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para., su conocimiento:y
Pfeetos.—Dios guarde al,V. E. muchos lafíos.—Ma
drid 29 de diciembre:de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
El Marqués de.,A.rellano.
Señores
Relación que me cita.
ESCALA XCT1VA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
enientes ',coroneles.
D. Manuel Grijuela Velilla.
» LUiS Mesias Freijoó.
» Antonio Topete Angulo.
Comandantes
1). Juan Cantalapiedra R,ivacoba.
» Eduardo Galván Pérez.
» Pablo de Salas y González.
JuanRos Ramírez.
Manuel M. de Lara.1(Si1pernumerario).
José Vial y Pérez Bustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
Manuel Fernández Caro. ,
Tonuís Barandiarán Santamaría.
.12-Lcobo PatrónrCaballero.
EmilioRodríguez Doncel.
Angel Cousillas Barandiarán.1)
))
1)
1)
José García Sánchez de Madrid.
Félix Arias:Rodríguez.
Miguel del Castillo 'Benito.
Cardenio Romero7Obenza.
.Luis Cañizares M.joyano.
Manuel Neira Rey.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Abelardo Galarza Alvargonzález
Jesús Carro Sarmiento.
Ramón Pery Rebollo.
Rafael MoratinosIdel Río.
José Gean Morilla.
Ventura Gareia.-Sánchez de Madrid.
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Capitanes.
D. José Poblaciones Nieto.
Pedro de Castro Naranjo.
» José Moreno de Quesada.
Juan Peral Cencio.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Joaquin Carlos-Roca.
SUPERNUMERARIO
D. Eduardo Ordóñez Trigueros.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Enrique Pérez de Castro.
• Luis Montoio y Alonso.
Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
• Juan de la PeñaLópez.
» José Boiset Carvia.
• Antonio Peñasco Bueno.
José Gener Sánchez.1)
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
Leandro de,Saralegui y Amado.
» Vicente Peña Iglesias.
RESERVA DISPONIBLE
D.
»
»
EXCEDENTES FORZOSOS
capitanes.
José González Martínez.
Gregorio Gulías Ogando.
Angel Sánchez García.
Pedro Vázquez Pérez.
José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
Cayetano B.rufau Iglesias.
Rafael Gómez Ferrer.
Francisco Muñoz Clavijo.
Manuel Brocos Huertas.
• Antonio. Ferro Veiga. •
,1 Francisco Gómez Lourido.
Víctor Ballester Egea.
José López Fernández.
Flaviano González Lame.
• Bernardo Sanz López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
• Pablo García Calzada.
Manuel Parejo Rivas.
Juan Mazo Ferrete. .
José Fernández y Fernández.
Ricardo Cánovas Gundín.
»,Antonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel:parcia:Antón.
José Caiiavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Trabadela García.
• Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
• Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo-Mateo.
Gerardo Cebréiro Hernández.
)-; José Méndez Herrera.
» Jesús Saaveelra Pereira.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
9 José Márquez:Garcia,
1)
14"
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D. Benito Mavobre Alonso.
Antoniu Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
Ni anuel Lamas C,Iniza.
Francisco Barros Palillo.
» Manu91 Buda Nieto.
Enrique Moya Navarro.
Jose Sabin (knzález.
I)
Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez:
Isidoro Salinas Villarrica.
Juan Teijido
Cado s García L uze.
• Francisco AlbaGillardo.
• Camilo Silva Ese iitez.
» José Caridad Gweía.
Ricardo Gómez García.
Marcelino Ramos López.
Francisco Moreno Machuca.
José Valderas Leal.
» Santiag Depico Rebollar.
Abelardo Paz Jernández.
• Manuel López Lnge.
» Isaias Alvarez Díaz.
'Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque A bplla. Ceniza.
» Juan Albaladejo López
» Nlanu• 1 Sierra González.
José Pérez Robles.
» Antoni,) López Fernández.
» Bernabé Pérez y•P(*-Tez.
-Bernardino °alíes Sequeiro
José Lbrenzo Orellana.
Munuera López.
José Xioya Delgado.
Madrid 29 de diciembre de 1913 —E1 Almirante
del Estado Mayor central, L1 Marqués de Arellano.
1)
Jefe
Cuerpo de Maquinistas Mayores
Excmo. Sr.. Como consecuencia de la real or
den de 3 de julio de 1911 (D. O. núm. 147), S. M. el
Rey (q. D. g.) 11.11 tenido a bien disponer que al ter
minar la licencia que disfrúta el maquinista mayor
de 2.a clase, D. Antonio Suárez Núñez, practique
en el taller del apostadero- de Ferro' el manejo:y
montura de los motores de turbinas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo -a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estádé Mayor:central,
El Marqués de Arrlla720.
r yr. •-) 1-1 /I 4., 1- n y /-1
- I _ T.7
'4. 4.' té z=3
s../A
•
• 1../ Li. t.. á L> Li —
rrol.
Sr. Intendente general éle71\larina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
maquinista maycr de 2•a clase, ,D. Antonio Casti
fieira Vieira, S. M. el Rey (q. D. g.),ha tenido a bien
concederle dos meses de licencia por enfermo con
todo el sueldo, para Ferrol, debiendo al terminarla,
presentarse en el apostadero de Cádiz para embar
car en el cañonero Laya, según so dispuso en real
orden de 4 del actual (D. O. núm. 271).
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y'
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--.
Madrid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
.1Itrqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendonte general:de Marina.
Ciases subalternas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Comandante general cíe la escuadra de instruc
ción, dan.do cuenta de la falta de personal de cla
ses subalternas que existe en la misma; Su Majes
tad el Rey (que Dios guarde), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer, que palia cubrir
en parte dicha falta, e ínterin duren las actuales
circunstancias de escasez de personal, los cañone
•ros Marqués de la Vietm-ia, Doña María de Molina
y Don Alvaro de Bazán, tengan solamente un pri
mer maquinista de las dos que les correspouden, y
que en las estaciones torpedistas, se rebaje uno de
los segundos maquinistas en la segunda situación;
debiendo el Comandante general del apostadero
de Cartagena, poner a disposición del de la escua
dra, un primer maquinista, cuatro segundos, dos
terceros y cuatro segundos contramaestres; el de
Cádiz, tres terceros maquinistas, y el de Ferrol cin
co segundos contramaestres.
Es asimismo su voluntad, que los Comandan
tes generales de los apostaderos, pongan a disposi
ción del de la escuadra el personal de condestables
que se presente en las secciones cumplido de li
cencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V: E. mwihos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
-
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandánte general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Corno continuación a la real orden
de 4 de diciembre del corriente año (1). 0. núm. 271),
que concede dos meses de licencia al Maquinista
mayor D. Ginés Rueda Pomares, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer se encargue de
las máquinas del cañonero Laya, el primer Maqui
nista del mismo, ínterin no se presenta a boldo el
•
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mayor de 2,a D. Antonio Castifieira Vieiro, que por
real orden de la misma fecha fué destinado a dicho
buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramc, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. muchos años. —
Madrid 24 do diciembre de 1913-
El Almiranto Jure del Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el 2.° contramaestre de puerto, Miguel
Barberá Llorca, en solicitud del primer premio de
constancia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central e In
tendencia general de este Alinisterio, se ha servido
desestimar la petición por carecer de der3cho.
De real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a T. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1913.
..11IRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el cabo de mar d'e puerto, Antonio Gon
zález Cano, en situación especial creada por el ar
tículo transitorio del reglamento deContramaestres
de puerto, en la que solieita el abono de los cuatro
quintos de sueldo a que tiene derecho con arreglo a
la real orden de 29 de abril último, (DIARIO OFICIAL
número 99, página 727); S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido disponer
como ampliación a la real orden citada, procede
que por la Habilitación de Marina que elija. el inte
resado, se le abonen los sueldos que tenga,deven
gados en tal situación y con cargo al capítulo 14,
artfen!..) único, concepto -Aumentos para haberes.
no contramaestres de puerto en la situación creada
por el artículo transitorio de su Reglamento».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientoe y fectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Maestros armeros da infantería da Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia del miestro ar
mero del primer batallón del 2.°:a:gin-lie:no do
Infantería de Marina, Severino Gámez Garni, que
solicitaba el «abono del 10 por 100 de su sueldo, a
o.
partir del año 1909 a 1912, S. 11, el Rey (g. 1).
de acuerdo con lo informado nor la intendencia
general dé este Ministerio y lo dispuesto en la ley
de Hacienda de 1.° de julio de 1911, que se opone
se practiquen abonos con anterioridad a la conce
sión de crédito, se ha servido desestimar dicha
petición.
De coal orlen, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre d 1913.
El Almirante jefe cf.i E.,t.adn Mayorcentral,EliWarqués jfellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E , del cabo' de cañón de
la dotación del crucero Cdt(iiio-hi. 11-anuel Barrera
Pérez, en súplica de que se le coneeda el enganche
en el servicio por cuatro años, eon los premios y
ventajas que señala el articulo del real decreto
de 17 de febrero de 1886, por cumplir en 31 del
corriente su actual compromieo, M. el [ley (que
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor centra!, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
»efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jeio del Estado Mayor central,
El Marqués de Árellano.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 6 do noviembre último, me dicen lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vist la documenta 'a instancia que V. E.
remitió a este Ministerio con real orden de 14 de junio úl
timo, promovida plir el fogonero de la dotacióu del acoraza
do Peiayo, 1riano Campoy Martínez, en solic tud -e pJnsión por acumulación d tres cruces rojas de Mérito Militar
,que posee, y resulta.ndo qi:e éstas le fueron concedidas porreales órdenes de 25 de octubre y 21 de clic einbre de 1898 y
6 de abril de 1912; el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner, se manifieste a V. E. que el interesadó tiene derecho a
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la pensión de cinco pesetas mensuales por acumulación delas referidas cruces, con arreglo al art. 49 del reglamentode laiOrden del Mérito Militar; significándole, qu-i. en analogía con lo que preceptúa el art. 4.° del expresado reglamento, la expresada pensión ha de ser satisfecha al solicitante con_cargo al prebupuesto da ese départamento.)
Lo que de real orden traslado a V. E. para suconocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
"muchos años.—Madrid 26 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general de la esouadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulan-Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia
cursada por V. E., del cocinero de equipaje delcuartel de marinería del arsenal del Ferrol, José
Prieto Lois, en súplica de que le sirva de abono el
tiempo que sirvió en la Armada corno marinero de
2•a clase, criado particular y marinero voluntario,
para optar a los aumentos de sueldo de cuatrocientas
ochenta y setecientas veinte pesetas anuales a los
diez y veinte años de servicios, respectivamente,
que les concede la real orden de 29 de abril último
(D. O. número 99, página 728), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurente, y disponer se hagan extensivos
estos beneficios a todos los cocineros de equipaje
que se hallen en igual caso.
De real orden lo •digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostaderodeFerro'
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada y Junta de Clasificación yRecoinpensas,
ha tenido a bien conceder -al capitán de corbeta
D. Adriana Pedrero yBeltrán, la cruz de 2.a clase
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo, hasta su ascenso. al inmediato, por el
brillante estado de entrega del contratotanpripr,
Osado, y por los relevaritc.is ervi
por dicho jefe, mientras ha desempeñado elmanclo
de dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento ,y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 22 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
-Sr. Intendente general de Marina.
Señores. , .
Fondos de marineros desertores
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la co
municación número 1.483, de 19 de mayo último,
con la que el Comandante general de la escuadra
eleva en consulta expediente instruido sobre el
destino que debe darse al fondo que dejó al de
sertar un marinero perteneciente a la dotación del
acorazado Pelayo, S. M. el Rey (q. D. g.), de crnformidad con lo informado por la segunda Sección
(Material) del Estado Mayor central, Intendencia
general, Asesoría general y Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien resolver que procede
declarar que los fondos y sueldos devengados por.
los individuos de marinería que deserten, ingresa
rán en la Hacienda con el carácter que les asigna la
real orden de 13 de octubre de 1875, qua debe
mantenerse en toda su fuerza y vigor; y disponer,
además, que por el fondo económico del acorazado
Pelayo, se libeen al Estado Mayor del apostadero
de Cartagena, las nueve pesetas cincuenta céntimos,
que dejó en fondo al desertar el marinero Antonio
Rus García. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre do
1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) kle
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la A
macla.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la C
rraca, Ferro] y Cartagena.
Señores
ü Artillería
Excmo. Sr.: Vistas las cartas números 1.977
2.105 y 980 de 4, 5 y 9 del actual, del Jefe de Esta:
do Mayor de la escuadra de instrucción, remitien
do expedientes relativos a material de artillería
. ••
•
,
del crucero Carlos Vpara el curso que correspon
da, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
se remitan.los referidos expedientes al Comandan
te del mencionado crucero.
De real orden, comunicada -por el Sr. Mini0-0
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de Marina, lo digo -a V. E. para su_conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la
tiucción.
escuadra de ins
Excmo. Sr:: Visto los estados del material de
artillería existente en los almacenes del arsenal de
la Carraca, correspondientes al 1.° de novimmbre
último y 1.° del actual, aparace una diferencia de
dos mil ciento cincuenta (2.150) kilogramos de pól
vora Q. F., y como sólo han debido llegar a dicho
arsenal los doscientos cincuenta (250) kilogramos
de este material adquirido últimamente de Ingla
terra, S. M. el Rey (II. D. g.), de conformidad con
lo informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que por el General Jere de dicha dependencia, se
manifieste a este Centro si los dos , mil. quinientos
(2.500) kilogramos do pólvora Q. F., que figuran
en el estado de 1.° de diciembre, es la verdadera
existencia, expresando en caso afirmativo la pro
cedencia de los mil novecientos (1.200) kilogramos
que resultan de diferencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra(
El Marqués de Árellano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ele
vado por el General Jefe de servicios auxiliares de
este Ministerio, para que se faciliten a la estación
radiotelegráfica del mismo los efectos necesarios
par7, su buen funcionamiento, cuya relación se in
-t(91aal fibai, n4. 1). 1-_;'.12 a cuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que por la comisión a com
pras de este Min'sterio se adquiera por gestión di
recta, de la casa ‘‘A. E. G Thomson Houston Ibéri
ca», los materiales que se relacionan, para lo cual
se concede un crédito de ochocientas pesetas y vein
licinco céntimos (800'25 ptas,), importe de los mis
mos, con cargo al concepto correspondiente del
capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
2.107. NT_TM. 287.
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Beineiola que se cita.
Un fuelle para limpiar botellas de_Leyden
Doce tapon:s níml. 13.973
Un voltímetro núm. 71.514
seis contactos de platino
Doce tapones núm. 13.974
Cuarenta m--:tros de hilo para resistencias de ma
nipulador
Cuatro botellas de Leyden
Un reostato de couedera
l-Z,eparacion de un amperímetro 0-3 amperios
Reparación de un detector ED 16
TOTAL
• •
Pesetas.
6,00
27,50
432.00
6,00
14,00
100,00
75,00
72. -25
45,00
800,25
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 3.139,
fecha 13 del actual, del Comandante general de la
escuadra, referente a pedido de efectos para la
estación radiotelegráfica del acorazado Pelayo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que Por la Comisión a compras de este Ministeric,
se adquieran de la casa A. E. G. Thomson Hous
ton Ibérica.), en esta corte, y se remitan al acora
zado Pela?/o, los efectos que se relacionan a conti
nuación, a cuyo efecto se concede un crédito de
mil ciento treinta y cuatro pesetas (1.134 ptas.), con
cargo al capítulo -T.°, artículo único-, del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relaeloak que se cito.
Pesetas.
Dos botellas de Levden de 6.000 cm. de capacidad
y-para 8.000 voltios cada una a 45 ptas. la pieza,
o sea en total 90,00
Dos detectores o válvulas de contacto imperfecto a
340 ptas. la pieza, o sea en total 680,00
Ocho aisladores especiales contra efluvios, a 40 pe
setas la pieza, o sea en total 3•0,00
Ocho escobillas de carbón para el motor a 1,75 pe
setas la pieza, o sea en tot.11 14,00
Seis aisladores en forma de huevo a cinco pesetas
la pieza, o sea en total 3000
TOTAL 1.134.00
Material y pertrechos navales
Excmo. Vista comunicación fecha 10 del ac
tual mes, del General Jefe del arsenal de la Carraca,
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referente a obras y reformas de las %chimeneas del
contratorpedero Audaz, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta que la obra habría de verificarse
cuando se cambie la tubería de las calderas, se ha
servido disponer se espere a conocer el resultado
de la reforma de las chimeneas del Terror,para
proponer lo conveniente en el Audaz.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de A.rellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la C{uraca.
Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 2.004 del
Gene' al Jefe del arsenal de la Carraca, referente a
sustitución de los motores de los dinamos del.cru
cero Carlos V, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, completa la proposición de obras
con el presupuesto de gastos y previsión de tiempo
necesario para efectuarla, se someta a la Junta de
Gobierno para los efectos de su aprobación o dic
tamen, si fuese preciso elevarla a la Superioridad,
con arreglo a la vigente Ordenanza de arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central.
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe-de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Para la conveniente distribución de
créditos del próximo ejercicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, que por los
Generales Jefes de los arsenales y antes de finali
zar el corriente -año, se remitan a este Ministerio
relaciones de las obras que en 1.° dc,1 enero venigle
ro, sea probable existan ponclis-rits do eoión,
en las que se haga constar el importe total de sus
presupuestos. fecha en que empezaron, créditos en
materiales y jornales neces'arios para su continua-.
ción o terminación en el ario próximo, y capítulo y
artículo del vigente Presupuesto a que afectan.
Es asimismo la voluntad de S.M., que detallán
dose por atenciones, se _remita relación de los cré
ditos en liateriales'y jornales necesvrios también
para gastos generales del servicio industrial, y que
en lo 'sucesivo y según se ordena en el artículo 71
de la vigente Ordenanza de arsenales, se remitan
los expresados antecedentes antes del día 1.° ,
septiembre de cSda año.
De real orden comunicada por el Sr. Minist
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a-V. E. muchos años.---.11
drid 24 de diciembre de 1913.
El Alruiran tP Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2f- Sección (Material) d
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales.
Construcciones ce AH
Material
tiiieri
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicad<
núm. 4051 de 2 del actual, del Jefe de la Comisk
de Marina en Europa, con la que traslada otra
los Sres. Vickers, proponiendo sea adquirido p(
la Marina el cañón de 305 mm. perteneciente
Alfonso XIII, que sirvió para la prueba de resi
tencia y que se empleó en las ex7eriencias del cá
culo de la tabla de tiro y solicitan autorizack
para su reemplazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de cor
formidad con lo propuesto por esa Jefatura 1
ha servicio disponer que sin perjuicio de lo que
resuelva sobre la adquisición del cañon de 305 mi
límetros núm. 1.291 A, que se propone, se autoric
a los señores Vickers Limited para reemplaz1
dicho cañón por otro de los que con destino al thE
me 1 están construyendo, y proceder a la fabrica
ción de otro nuevo en sustitución de este último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV.
muchos años.—Madrid 27 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artilerh
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sn
t
1±.1-1 X" 111O Sr.: S. M. el Rgy (g. D. g.), do acuerd
coIpú',11Estado :liayoe central
la Intendencia general de este Ministerio y con 1
riropuesto por esa Jefatura, se ha servido disponf
se encomiende a JalSociedad. ‹Unión Española d
Explosivos» la confección de 1.500 saquetes -par
cañón .Vicke'rs de 101'6 nim, con destino al arnil
mento del acorazado España, debiendo afecta
las catorce mil cuatrocientas sesenta y tres pesetas
setenta y cinco céntimos importe de los mismos, a
crédito concedido por la ley de 11 de julio do 1912
De real orden lo Oigo a V. E. para su conocl.'
miento y efectos consiguientes. Dios guard,q1,1,,,,
,
lo
11
31111.1,11111~IIIV Tr11, iririrrirtr*VgirD
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1,7"• E. muchos años.---Madrid 27 do diciembre de
1913.
MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Jefes inspectores de la Marina en las
fábricas de Lugones y Galdácario.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
<Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
expediente incoado por la Comisión Hidrográfica,
recomendando la labor del personal artístico del
buque en 111 publicación de la carta núm. 124 A.;
SI 111., do acuerdo con lo informado por la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima y
Junta Superior de Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al capitán de corbeta don
León Herrero, la cruz de 2.' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada, COMO compren
dido en el punto 3.() del artículo 20 del vigente re
glamento de recompensas en tiempo .de paz; a don
Antonio Crexans, D. Juan Cadenet y D. Jaime Pal
marola, cuartos delineadores constructores de car
tas, la cruz de 1.' clase de la misma Orden y distin
tivo, pensionada con el diez por ciento, corno com
prendidos en el punto 3.° del artículo 20 del citado
reglamento de recompensas; y al escribiente deli
neador de Hidrografía, Jaime Alsina y cabo de
cañón de 1a clase Marcelino Dopico, la cruz de
plata de igual Orden y distintivo, pensionada con
siete pesetas cincuanla céntimos mensuales, duran
te su servicio activo, como comprendidos en la re
gla 4•' del artículo 4.° del reglamentoade recompen
sas en tiempo de paz, de abril dé 1891.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 26 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Almirante jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Me de la Comisión Hidrográfica.
Intendencia general
Adquisición de condecoraciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer la adquisición por gestión directa, de
las síguientes cruces del Mérito. Naval con distin
tivo blanco; tres grandes cruces, cinco placas de
tercera clase, seis placas de 2•", seis cruces de 1.a y
catorce cruces de plata, con destino al personal
diplomático que acompañó al Presidente Mi'. Poin
caré, y jefes, oficiales yjclases de los buques fran
ceses e ingleses:surtos en Cartagena para recibir y
saludar a S. M. y Presidente de la República fran
cesa; cuyo gasto será liquidado con cargo al ca
pítulo 13, artículo 6.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoJi
miento y efectos.—Dios guardea V. E. muchos
años.-- Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Harina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Alquileres de casa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se manifieste a V. E. que instaladas
desde el ario 1909 en el hospital de ese apostadero
las oficinas de la Jefatura de Sanidad del mismo,
dejó de consignarse crédito en presupuesto para
el abono de alquiler de casa.
Lo que de real orden, comunicada manifiesto
a V. E. en contestación a su escrito núm. 1.957.
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 26 de
diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Az-alano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. Cándido Díaz Montero, que en la actualidad
se halla.afecto á la Habilitación de Marina de Alge
ciras, seá baja en la misma y alta en la general de
este Ministerio para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
2fect3z .—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina. ,
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz
Servicios sanitarios
Material
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
el apostadero de Cádiz para la adquisición de ba
i 1011 .1 adoliardsillkainéleii011 ■,:ustaggelit~zaz
1
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'Tacones desmontables para enfermos, a que se re
fiere la real orden de 21 de agosto de 1911 DIARIO
OFICIAL núm. 186, página 1.346 y 47), S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien .disponer, en atención
a lo informado por la 2. Sección del Estado Mayor
central-(Material) y la Intendencia general, quede
en suspenso la adquisición de dichos barracones,
por no existir crédito en pr&supuesto, que asig
narles.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1913.
MIRANDA.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Circuiattes y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar la revieta administrativa del próximo
mes de enero, en la situación de excedencia que á conti
nuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Manuel Hernández Pérez.
7 enientes Coroneles.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
» José de Goytia y Gordia.
Madrid 29 de diciembre de 1913.
El General Jefe de construcciones navales,
Manuel Rodríguez.
"
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico, que se halla
•en situación de excedencia forzosa.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.—A las órdenes del E.
celentisimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert, Ministro To.
gado, en concepto de Ayudante.—En Madrid por real orden
de 30 de abril de 1913.
7eniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—En Madrid por real orden
de 25 de junio de 1910.
Madrid_29 de_diciembre de 1913.
El Asesor general,
Eladio Mille.
do> -4-00.-
RECTIFICACIÓN
Habiéndose observado varias erratas de copia en el
real decreto de 18 de diciembre,. publioado en el DIARIO
OFICIAL número 281. páginas 2.059 y 2.060, se avisa para
general conocimiento que deberán subsanarse en la for
ma siguiente:
Las asignaturas Ejercicios de instrucción marinera y
militar y todas las siguientes, que figuran como pertene
ciendo a los segundos grupos de cada año, deben estar en
párrafo aparte, pues no pertenecen a ellos.
La primera asignatura del primer grupo del tercer
año de guardiamarina es: Artillería y fortificación (en la
segunda mitad del curso ejercicio deJuego en la batería y
a bordo del buque de .instrucción).
La duración del.curso teórico, durante los cinco añias,
es de ocho .meses y nade ocho meses y medio. (Página 2.059,
columna 2.al línea 54).
Madrid 29 de _diciembre de 1913.
El Director del DURIO OFICIAL,
Adolfo Gómez.
!rnp. del Ministerio de Mamila
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